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Phonetic Symbol Arabic Sound
? ء
b ب
t ت
Ө ث
j ج
ħ ح
x خ
d د
ð ذ
r ر
z ز
s س
ŝ ش
ş ص
D ض
T ط
ž ظ
ϛ ع
γ غ
f ف
Q ق
K ك
L ل
m م
n ن
h ـه
w و (Semi Vowel)
y ي (Semi Vowel)
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a (Short Vowel)َ◌
ă (Long Vowel)ا
u (Short Vowel)ُ◌
ū (Long Vowel)و
i (Short Vowel)◌
i: (Long Vowel)ي
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